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ABSTRAK 
RAMAJI JUWONO. Karakteristik Perusahaan dan Environmental Disclosure : 
Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012 - 
2014. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan 
(ukuran, leverage, profitabilitas, umur dan jumlah dewan komisaris) terhadap 
pengungkapan lingkungan (environmental dislclosure). Periode dalam peneltian 
ini selama 3 tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
laporan tahunan yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 
idx.co.id. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive 
sampling dan diperoleh 38 sampel perusahaan manufaktur dengan total observasi 
sebanyak 114 observasi. Environmental Disclosure sebagai Variabel Dependen 
dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah skor dari Indonesian 
Environmental Reporting Index. Sedangkan Variabel Independen ini adalah 
Ukuran Perusahaan yang diperoleh dari nilai logaritma natural dari total asset, 
Leverage yang diproksikan dengan Degree of Financial Leverage (DFL), 
Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA), Umur 
Perusahaan yang didapatkan dengan selisih tahun sejak perusahaan berdiri sampai 
dengan batasan waktu penelitian dan Jumlah Dewan Komisaris yang diperoleh 
dari informasi jumlah dewan komisaris pada laporan tahunan. Pengaruh dan 
hubungan kelima variabel diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil Uji T menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan 
jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Environmental Disclosure. Sedangkan umur perusahaan berpengaruh tidak 
signifikan terhadap Environmental Disclosure.  
Kata Kunci : Environmental Disclosure, Ukuran Perusahaan, Leverage, 
Profitabilitas, Umur Perusahaan, Jumlah Dewan Komisaris, Perusahaan 
Manufaktur. 
 
  
ABSTRACT 
RAMAJI JUWONO. Company Characteristics and Environmental Disclosure : 
Study At Manufacturing Company Listed In Indonesia Stock Exchange. Faculty 
of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2016 
The purpose of this research is to analyze the influence some characteristics 
company that size, leverage, profitability, age and number of board 
commisioners toward environmental disclosure. Period used are three years, 
from 2012 until 2014, using secondary data from annual report collected from 
the Indonesian Stock Exchange (IDX) website, idx.co.id. The technique used for 
sampling is purposive sampling, hence 38 manufacturing companies with three 
years of observations equa1 114 observations.  
Environmental disclosure as dependent variable is measured by total score of 
Indonesian Environmental Reporting Index. While the independent variable are 
company size obtained from natural logarithm of total assets, leverage which is 
measured by degree of financing leverage (DFL), profitability is measured as 
return on assets, company age is calculated from the difference between years of 
research with the years of company was built and number of board commisioners 
are known from number of board commisioners information on annual report. 
The influence of the five variables and relationships are tested using multiple 
regression analysis. 
T-test results showed that company size, leverage, profitability and number of 
commisioners has positive influence and significant on environmental disclosure. 
But, company age and have insignificant result on environmental disclosure.   
Keywords: Environmental Disclosure, Company Size, Leverage, Profitability, 
Company Age, Number of Commisioners, Manufacturing Company. 
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